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VÁROSI
Főivé szám 191. dériét 136 szám (.A.)
Debreczen, szombat, 1905. évi márczius hó 18-án:
Másodszor:
Dráma öt felvonásban. Irta: Sardou Viktor. Fordította: Fái J, Béla.
S Z E M É  :L , E  iK l:
Ximenes bibornok, toledoi érsek, főinkvizitor 
Don Lopez de Padilia, Toledo kormányzója — 
Juana, leánya — — — — —  — —
Don Enrique de Palacios, a városi őrség pa 
rancsnoka —  — — — — —
Ratniro, lovászmestere —  — — — —
Zoraya, mórnő— — — — — —
Aisha, cselédje -  — — —  — —
Cardenos, a Sz nt Törvényszék biztosa —  —
Cleofás, a Szent Törvényszék orvosa —  —
Oliveira, a Szent Törvényszék khirurgus ■
Fray Eugenio Galabaros \ — —  —
Fray Teofilo Ibara f jnkvizit0rok
Fray Miguel Mohna í — —
Fray Hernando Albornos/ —  — — —
D’ A guilar, az inkviziczió jegyzője 





Dona Syrena f 
Dona Serafina (
Dona Fabia /  — — — — —



























Fatum, kitért' mórnő, Juana cselédje 
Arlasz, ijász —  — — — —
Gil András, porkoláb — — —
Farez, mór öszvérh*jcsár — —
Ginez — — — — — —
Torillo, bakó — — — —  —
Szerzetes — — — — — —
Kecskepásztor — — — — —
Afrida — — — — — —
Manuella — — — — —
Egy ijász — — -  — —
Egy a népből — —  — —
1 -ső j , „ — — — — —
2- ikj  P °rn o  -  -  _  _  _
Zaguir, mórfiu, Zoraya szolgája —
1-ső I . — — — —2 ik paraszt __ _  _  _



















G rófi Rózsi. 
Virágháti Lajos. 





R. Nagy Gyula 
Paksy Sándor.
nemesek, úri nők, apródok. Történik: Toledoban, 1506 -ban,___ —  i n a i  m- c  »■ t l c w e  ■■ .___________
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete T1^, vége 10 után.
Jegyek előre válthatók: d éle lő tt 9 — 12., délután 3 —5-ig; azonkívül megelőző nap délutánján.
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Holnap, vasárnap márczius hó 19-én, két előadás:
Délután 3 órakor, béHetsziinetben, félhelyárakkal: Este 7 */, órakor, bérletszilnetben
Az aranylakodalom. ( J á n o s  v i t é z .
Látványos ezinmü 8 képben, dalokkal és tánezczal. ír tá k : Beöthy 
László és Rákosi Viktor. Zenéjét összeállította: Siinándi József.
Daljáték 3 felvonában. Petőfi költői elbeszéléséből irta: Bakonyi Ká­
roly. Zenéjét Haltai Jenő verseire szerzé* Kaesóh Pongrác/.
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